宗教心の展開-2-大乗仏教の課題 by 安田 理深
宗
教
心
の
展
開
(
二)
-
大
乗
仏
教
の
課
題
-
安
『
大
経
』
の
成
就
文
に
「
住
不
退
転
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま 
す
。
退
転
と
い
う
こ
と
は' 
何
か
か
ら
何
か
に
退
転
す
る
こ
と
で 
あ
る
。
こ
れ
は
ま
あ' 
概
念
は
ひ
と
つ
で
す
け
れ
ど
も
内
容
は
ー 
義
的
に
規
定
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
け
れ
ど
も 
大
体
不
退
転
と
い
う
の
は
、
無
上
菩
提
か
ら
退
転
し
な
い
と
い
う 
こ
と
、
こ
う
い
う
意
味
が
根
源
的
に
は
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
 
無
上
仏
道
か
ら
退
転
し
な
い
。
不
退
転
地
と
い
う
の
は' 
「
住
不 
退
転
」
と
あ
る
よ
う
に' 
不
退
転
地
に
住
す
る
と
い
う
よ
う
な
意 
味
が
あ
る
。
地
と
い
う
概
念
に
は
、
凡
夫
地
と
か
二
乗
地
と
か
仏 
地
と
か
い
ろ
い
ろ
あ
る
が' 
不
退
転
地
と
い
う
場
合
に
は
菩
薩
地 
と
い
う
も
の
を
得
る
。
菩
薩
地
と
い
う
も
の
は
つ
ま
り
、
菩
薩
を 
し
て
菩
薩
た
ら
し
め
る
大
地
で
す
。
凡
夫
を
し
て
凡
夫
た
ら
し
め 
る
の
は
凡
夫
地
。
だ
か
ら
菩
薩
道
と
い
う
の
は
仏
地
か
ら
退
転
し 
な
い
、 
菩
薩
地
と
い
う
の
は
仏
に
決
定
し
た
位
置
を
い
う
の
で
す
。
田 
理 
深
だ
か
ら
地
と
い
う
の
が
位
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
つ
ま
り
人
間
と 
い
う
も
の
に
位
を
つ
け
る
。
そ
の
位
と
い
う
の
が
、
凡
夫
地
と
か 
菩
薩
地
と
か
仏
地
と
か
、
こ
う
い
う
よ
う
な
概
念
で
す
。
で
す
か 
ら
菩
薩
と
い
う
の
も
菩
薩
と
い
う
衆
生
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な 
し
に
衆
生
の
位
で
す
ね
。
衆
生
と
い
う
概
念
は' 
ま
た
人
間
と
い 
う
概
念
と
ひ
と
つ
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
簡
単
に
い
っ
て
人
間
と 
す
る
な
ら
ば' 
菩
薩
と
い
う
人
間
と
凡
夫
と
い
う
人
間
の
二
種
類 
の
人
間
が
も
る
の
で
は
な
し
に
、
菩
薩
と
凡
夫
と
い
う
二
位
が
あ 
る
。
二
種
類
の
人
間
と
い
う
よ
り
人
間
に
お
け
る
ふ
た
つ
の
位
で 
す
ね
。
そ
の
位
が' 
凡
夫
と
か
菩
薩
と
か
い
わ
れ
る
。
ま
あ
広
く 
い
え
ば' 
二
乗
と
い
う
の
も
、
菩
薩
と
い
う
の
も
、
仏
と
い
う
の 
も
、
聖
者
で
す
ね
。
凡
聖
と
い
う
こ
と
が
大
雑
把
に
い
え
ば
い
え 
る
わ
け
で
す
。
預
流
・
一
来
・
不
還
・
阿
羅
漢
と
い
う
の
は
、
小 
乗
の
聖
者
、
 
菩
薩
・
仏
と
い
う
の
は
大
乗
の
聖
者
で
あ
る
。
こ
う
25
い
う
訳
で
つ
ま
り
凡
聖
と
い
う
の
が
人
間
の
位
を
あ
ら
わ
す
。
 
人
間
に
凡
聖
と
い
う
位
を
与
え
る
も
の
は
何
か
と
い
う
と
そ
れ 
は
使
用
者
、
被
使
用
者
と
か
い
う
区
別
で
は
な
い
。
ま
た
職
業
の 
区
別
で
も
な
い
、
独
特
の
位
づ
け
で
す
ね
。
人
間
の
階
級
か
ら
区 
別
さ
れ
る
よ
う
な
位
で
は
な
い
。
生
物
的
人
間
の
区
別
で
も
な
く 
社
会
的
人
間
の
区
別
で
も
な
い
わ
け
で
す
。
凡
聖
と
い
う
よ
う
な 
区
別
を
人
間
に
与
え
る
も
の
は
宗
教
心
で
す
。
宗
教
心
と
い
う
も 
の
に
立
っ
て
は
じ
め
て
人
間
に
凡
聖
と
い
う
よ
う
な
位
が
成
り
立 
つ
。
宗
教
心
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
聖
者
が
成
り
立
た
な
い 
の
み
な
ら
ず
、
凡
夫
と
い
う
こ
と
も
成
り
立
た
な
い
。
凡
夫
と
い 
う
こ
と
は
野
蛮
人
と
い
う
の
で
は
な
い
。
聖
者
と
い
っ
て
も
、
理 
性
的
に
勝
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
い
っ 
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
宗
教
心
と
い
う
も
の
が
与
え
る
よ
う
な 
位
づ
け
で
す
。
ま
あ
実
存
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
 
だ
か
ら
宗
教
心
と
い
う
も
の
は
人
間
を
実
存
と
し
て
成
就
す
る
よ 
う
な
意
義
を
も
っ
て
い
る〇
人
間
を
成
就
す
る
と
い
う
が
、 
生
物 
的
人
間
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
成
就
し
て
み
よ
う
が
な
い
。
人 
間
を
成
就
す
る
と
い
う
の
は
、
人
間
を
実
存
と
し
て
成
就
す
る
の 
で
あ
る
。
凡
夫
と
い
っ
て
も
ひ
と
つ
の
実
存
で
あ
っ
て
、
宗
教
心 
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、 
凡
夫
と
い
う
こ
と
も
成
り
立
た
な
い" 
た
だ
ま
あ
僕
の
言
葉
で
い
え
ば
ゝ
非
本
来
的
在
り
方
を
と
っ
て
い
る
実
存
で
あ
る
。
本
来
・
非
本
来
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
ま
あ
、
 
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
用
語
の
翻
訳
語
で
2.卷
!
!
二
〇-一
ー
と
い
う
の
で
す 
が
、
し
か
し
そ
の
意
味
は
決
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ど
う
い 
う
の
が
本
来
で
あ
る
の
か
、
ど
う
い
の
が
非
本
来
で
あ
る
の
か
、
 
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
別
に
決
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思 
い
ま
す
。
「
本
来
の
面
目
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
禅
の
方 
か
ら
く
る
言
葉
で
す
。
六
祖
慧
能
と
い
う
人
に
よ
っ
て
生
れ
た
言 
葉
で
す
ね
、
こ
れ
は
非
常
に
よ
い
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
臨
済
と 
い
う
人
で
は
「
真
人
」
と
い
う
概
念
が
あ
り
ま
す
。
真
人
と
か
、
 
本
来
の
自
己
と
か
ゝ
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
。
だ
か
ら
仏 
教
で
は
仏
に
成
る
と
い
う
こ
と
は
ゝ
本
来
の
自
己
に
な
る
。
人
間 
が
人
間
で
な
い
も
の
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、
 
ま
た
人
間
を
延
長
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
人
間
を
そ
の
ま
ま
延
長 
す
る
の
な
ら
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
、
理
性
の
立
場
で
す
。
人 
間
を
人
間
と
し
て
延
長
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
人
間
が
他
の 
も
の
に
な
る
の
で
も
な
い
。
そ
こ
に
や
は
り
、 
還
る
と
い
う
意
味 
が
あ
る
。
還
る
の
は
人
間
が
本
来
の
人
間
に
還
る
の
で
す
が
、
し 
か
し
、
人
間
が
本
来
の
人
間
に
還
る
為
に
は
何
か
否
定
が
な
け
れ 
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
人
間
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
と 
な
る
。
そ
う
い
う
構
造
に
な
る
。
宗
教
心
と
い
う
も
の
は
、
人
間
26
は
人
間
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
と
な
る
ゝ
そ
う
い
う
よ 
う
な
意
味
が
あ
る
。
法
性
法
身 
6
1
1
8
1
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と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
 ゝ
法 
性
を
も
っ
て
自
己
自
身
と
す
る
。
つ
ま
り
法
身
ゝ
こ
れ
は
ま
あ
 ゝ
イ
ン
ド
伝
来
の
概
念
で
し
ょ
う
が
こ
れ
を
通
常
の
日
常
語
で
表
わ 
す
か
ら
「
本
来
の
面
目
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
に
な
る
の
で
し
ょ 
う
。
法
性
法
身
、
あ
れ
が
本
来
の
面
目
で
す
。
つ
ま
り
存
在
そ
の 
も
の
に
還
る
。
存
在
そ
の
も
の
が
法
性
で
あ
る
。
人
間
は
ひ
と
つ
の
存
在
で
あ
る
。
人
間
存
在
が
存
在
そ
の
も
の 
に
め
ざ
め
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
ゝ
自
己
に
還
る
と
い
う
こ
と 
が
成
り
立
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
仏
教
学
の
方
か
ら
い 
う
と
旦
唱
!
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本
来
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、 
法
性
と 
い
う
概
念
で
本
来
性
を
表
わ
せ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
本
来
の
自 
己
と
い
う
も
の
は
、
内
容
か
ら
い
う
と
根
本
的
な
問
題
で
あ
り
ま 
す
か
ら
、
す
ぐ
決
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
わ
け
で
す
。
本
来
性 
と
い
う
概
念
は
い
ろ
い
ろ
の
場
合
に
使
わ
れ
て
あ
る
わ
け
で
、
ハ 
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
使
い
ま
す
。
凡
夫
と
い
う
の
も
ゝ
本
来
を
失
っ
た
実
存
と
い
う
こ
と
で
す
。
 
本
来
を
自
覚
し
た
実
存
、
つ
ま
り
自
己
を
知
っ
た
と
い
う
こ
と
が 
生
き
方
に
な
る
ゝ
つ
ま
り
自
己
を
知
る
と
い
う
こ
と
が' 
ひ
と
つ 
の
生
き
方
に
な
る
。
人
間
を
仏
教
で
考
え
る
と
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
っ
て
も
分
ら 
な
い
。
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ー
え
コ 
と
い 
っ
て
も
何
も
決
っ
て
い
る
わ
け 
で
は
な
い
。
仏
教
で
考
え
る
の
な
ら
、
自
己
を
も
っ
た
よ
う
な
存 
在
が
人
間
な
の
で
し
ょ
う
。
生
物
的
人
間
で
も
な
い
し
、
理
性
的 
人
間
で
も
な
い
。
自
己
を
も
っ
て
生
き
る
よ
う
な
人
間
で
あ
る
。
 
だ
か
ら
そ
う
い
う
意
味
で
、
人
間
と
い
う
も
の
に
い
ろ
い
ろ
な
実 
存
段
階
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
い 
ま
す
ね
。
仏
教
で
は
菩
薩
地
と
い
う
も
の
に
も
っ
と
も
力
を
入
れ 
て
あ
り
ま
す
。
菩
薩
地
と
い
う
も
の
に
力
点
を
お
い
て
あ
る
か
ら 
『
十
地
経
』
と
い
う
よ
う
な
、
菩
薩
地
と
い
う
よ
う
な
教
説
が
生 
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
地
と
い
う
の
は
位
と
い
う
意
味
が
あ
っ
て
、
あ
そ
こ
に
ゝ
そ
れ 
に
入
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
し'
ま
た
住
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ 
る
。
不
退
転
に
住
す
る
と
い
う
字
が
あ
り
ま
す
が
、
入
と
い
う
こ 
と
が
あ
り
ゝ
住
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
生
れ
る
と
い
う 
こ
と
が
あ
る
。
入
住
出
と
い
う
構
造
を
も
つ
も
の
で
し
ょ
う
。
そ 
れ
に
入
り
ゝ
そ
れ
に
住
し
、 
そ
れ
を
こ
え
て
い
く'
だ
か
ら
地
と 
い
う
も
の
は
安
住
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
け
れ
ど
も' 
安
住
す 
る
と
い
う
意
味
は
腰
を
落
ち
つ
け
る
と
い
う
の
で
は
な
し
に
、 
自 
己
を
こ
え
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
、
展
開
と
い
う
も
の
を
も
つ
。
 
転
入
と
か
、
転
出
と
か
、
廻
入
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
こ
れ
を
親
.27
鸞
の
教
学
で
は
、
三
願
転
入
と
い
う
。
詳
し
く
い
え
ば
、
あ
そ
こ 
に
は
廻
入
と
い
う
言
葉
も
使
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
廻
転
で
す
ね
。
 
転
入
と
か' 
廻
入
と
か' 
つ
ま
り
廻
転
と
い
う
意
味
を
も
つ
も
の 
で
し
ょ
う
。
あ
そ
こ
に
人
間
の
位
が
あ
る
わ
け
で
す
。
 
こ
れ
は
仏
教
学
と
し
て
何
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
、
昔
か
ら 
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
昔
か
ら
の
人
間
の
グ
ル
ー
プ
で
す
。
邪
定' 
正
定
、 
不
定
と
い
う
グ
ル
ー
プ
で
す
。
あ
あ
い
う
よ
う
な
こ
と
で 
人
間
が
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
ど
う
い
う
の
が
正
定
か
、
 
ど
う
い
う
の
が
邪
定
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
何
も
決
っ
て
い
る 
訳
で
は
な
い
。
や
は
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
学
の
立
場
か
ら
そ
の
意 
味
が
決
定
さ
れ
る
。
浄
土
と
い
う
教
学
で
も
親
鸞
ま
で
来
な
け
れ 
ば
決
ま
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
邪
定
、
正
定
、
不
定 
と
い
う
よ
う
な
概
念
は
仏
教
学
の
上
で
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
 
四
十
八
願
の
上
に
も
顕
わ
れ
て
い
て' 
こ
れ
が
出
て
い
る
の
は
十 
一
願
で
す
ね
。
衆
生
の
種
類
が
三
つ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で 
す
が
、
そ
の
概
念
が
四
十
八
願
の
上
で
は
十
一
願
に
出
て
い
る
。
 
し
か
し
そ
の
内
容' 
そ
の
名
の
義
は
何
も
決
っ
て
い
る
わ
け
で
は 
な
い
。
親
鸞
は
こ
れ
を
決
定
し
た
。
名
前
は
十
一
願
に
で
て
い
ま 
す
が' 
名
前
の
意
義
を
表
わ
す
の
に
、
十
八
、
十
九' 
二
十
の
三 
願
を
も
っ
て
、
決
定
し
た
。
親
鸞
が
初
め
て
そ
う
い
う
仕
事
を
し 
た
。
つ
ま
り' 
そ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
四
十
八
願
の
中
に
お
け
る
十
八' 
十
九' 
二
十
と
い
う
三
願
の
意
義
が
明
確
に
さ
れ
た
の 
で
す
。
親
遐
ま
で
は
そ
う
い
う
こ
と
が
分
ら
な
か
っ
た
。
 
一
番
分
ら
な
い
の
は
二
十
願
で
あ
っ
た
。
二
十
願
が
分
ら
な
い 
と
全
部
分
ら
な
い
。
十
九
願
と
十
八
願
は
ほ
ぼ
明
瞭
で
あ
る
。
十 
九
願
と
い
う
の
は
、
諸
行
の
努
力
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
も
の
で 
あ
る
。
諸
行
往
生
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
。
十
八
願
は
念
仏
往
生
で 
あ
る
。
念
仏
は
人
間
の
努
力
を
こ
え
た
と
い
う
意
義
が
あ
る
。
往 
生
と
い
う
問
題
を
人
間
の
努
力
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
そ
う
い 
う
所
に
混
乱
が
あ
る
。
二
十
願
と
い
う
こ
と
に
な
る
と' 
そ
れ
が 
ど
ち
ら
に
属
す
る
の
か
、 
ど
う
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
不
定
と
い 
う
の
は' 
ど
ち
ら
に
も
決
定
せ
ぬ
か
ら
不
定
と
い
う
。
そ
う
い
う 
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
、
正
定
聚' 
邪
定
聚
と
い
う
と
、
 
た
だ
分
類
の
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
単
な
る
分
類
で
な
し
に
段
階
を 
も
っ
て
い
る
。
不
定
と
い
う
の
は
決
ま
ら
な
い
こ
と
で
る
。
邪 
定
と
い
う
の
は
決
め
た
こ
と
で
あ
る
。
決
め
た
の
を
邪
定
と
い
い. 
決
ま
ら
な
い
の
を
不
定
と
い
う
。
そ
う
す
る
と' 
正
反
対
の
よ
う 
だ
が' 
実
は
同
じ
こ
と
で
あ
っ
て
、
決
め
る
か
ら
決
ま
ら
な
い
の 
で
あ
る
。
決
ま
ら
な
い
か
ら
決
め
ず
に
お
れ
な
い
。
人
間
の
考
え 
と
い
う
の
は
そ
の
二
つ
し
か
な
い
。
定
と
い
う
の
は
、
決
ま
ら
な 
い
の
を
決
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
区
別
し
て
正
と
い
う
。
決 
め
た
の
で
も
な
い
し' 
決
ま
ら
な
い
の
で
も
な
い
。
決
め
た
い
も
28.
の
だ
か
ら
決
ま
ら
な
い
。
わ
た
し
は
何
と
い
っ
て
も
信
ず
る
と
い 
え
ば
い
か
に
も
力
強
い
よ
う
だ
が
そ
う
力
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
と
こ
ろ
に
も
は
や
弱
い
も
の
が
あ
る
。
ひ
と
が
何
と
い
っ
て 
も
、
わ
た
し
は
信
ず
る
と
い
う
の
は
決
め
た
の
で
あ
っ
て
、
実
は 
本
質
か
ら
い
え
ば
決
ま
ら
な
い
。
そ
う
強
く
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い 
ほ
ど
弱
い
。
人
間
に
は
そ
れ
し
か
で
き
な
い
。
十
八
願
と
い
う
の 
は
、
決
め
る
の
で
も
な
い
し
、
決
ま
ら
な
い
の
で
も
な
い
、
決
ま 
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
し
ょ
う
、 
こ
れ
は
も
う
存
在
か
ら
決
ま
る
。
 
現
存
在
が
存
在
そ
の
も
の
か
ら
決
ま
る
。
向
う
の
方
か
ら
こ
ち
ら 
を
い
っ
て
も
良
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
向
う
が
ど
こ
に
あ
る
か
と 
い
え
ば' 
存
在
そ
の
も
の
が
向
う
で
あ
る
。
も
の
自
身
か
ら
決
ま 
る
。
も
の
自
身
に
還
れ
ば
ゝ
も
の
自
身
か
ら
決
っ
て
く
る
。
こ
う 
い
う
よ
う
な
関
係
に
な
る
。
こ
こ
に
は
じ
め
て' 
単
な
る
人
間
の
分
類
概
念
で
は
な
い
段
階 
が
、
三
願
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
て
区
別
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
で
は 
じ
め
て
、
機
と
い
う
概
念
が
使
わ
れ
る
。
三
機
、
三
つ
の
機
で
す
。
 
機
と
い
う
概
念
も
な
か
な
か
面
倒
な
概
念
で
す
。
機
と
い
え
ば
法 
と
い
う
概
念
に
対
す
る
。
だ
か
ら
広
い
意
味
の
係
り
ゝ
関
係
を
現 
わ
す
概
念
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
宗
教
心
に
立
つ
と
い
う
と
、 
人
間 
存
在
そ
の
も
の
が
機
と
な
る
。
法
の
機
と
な
る
。
法
の
は
た
ら
く 
機
と
な
る
。
法
も
法
自
身
で
働
く
わ
け
に
い
か
な
い
。
法
は
人
間
を
俟
っ
て
初
め
て
働
く
。
人
間
が
な
い
な
ら
働
く
わ
け
に
い
か
な 
い
。
法
は
機
を
こ
え
て
い
る
け
れ
ど
も
ゝ
機
を
こ
え
て
い
る
法
が 
機
を
必
要
と
す
る
。
こ
う
い
う
機
と
い
う
よ
う
な
意
義
を' 
人
間
に
与
え
る
も
の
が 
宗
教
心
で
あ
る
。
人
間
を
成
就
す
る
と
い
う
の
は
機
を
転
換
す
る 
こ
と
で
す
。
法
は
変
ら
な
い
。
ど
ん
な
機
に
対
し
て
も
変
ら
な
い 
も
の
を
法
と
い
う
。
機
と
い
う
も
の
は
変
る
。
そ
の
変
り
方
を
三 
っ
に
分
け
て
い
る
。
法
は
人
間
が
そ
れ
を
知
ら
な
く
て
も
減
る
も 
の
で
は
な
い
。
知
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
ふ
え
る
も
の
で
も
な
い
。
 
邪
定
聚
の
為
に
法
が
減
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
正
定
聚
の
為
に
法 
が
ふ
え
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
が
法
で
あ
り' 
機
は 
変
る
も
の
で
あ
る
。
変
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
廻
転
と
い
う
こ 
と
で
す
。
変
る
と
い
う
こ
と
は
全
然
別
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う 
の
で
も
な
い
し
、
同
じ
も
の
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
凡
夫
か
ら 
仏
に
な
る
と
い
う
の
は
ゝ
凡
夫
を
捨
て
て
別
の
と
こ
ろ
か
ら
仏
を 
持
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
変
り
方
で
は
な
い
。
そ
こ 
に
自
覚
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
自
覚
的
に
変
る
と
い
う
の
は
凡
夫
を
捨
て
る
の
で
は
な
い
。
転 
と
い
う
変
り
方
で
あ
る
。
た
だ
捨
て
る
の
で
は
な
く
ゝ
転
じ
て
捨 
て
る
の
で
あ
る
。
仏
を
得
る
の
は
た
だ
得
る
の
で
は
な
い
、
転
じ 
て
得
る
の
で
あ
る
。
転
捨
し
転
得
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
廻
転
29
と
い
う
。
だ
か
ら
三
機
と
い
う
場
合' 
自
覚
的
展
開
と
い
う
意
味 
を
持
っ
て
い
る
。
邪
定
聚
、
正
定
聚
、
不
定
聚
と
い
う
こ
と
に
な 
る
と
運
動
の
な
い
分
類
概
念
の
よ
う
に
思
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
う 
で
は
な
い' 
三
願
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
覚
的
展
開
に
な
る
ー 
十
八
願
が
あ
っ
て
も
、
十
八
願
は
十
九
願
や
二
十
願
と
別
に
あ
る 
の
で
は
な
い
。
十
八
願
は
十
九
願
や
二
十
願
で
は
な
い
が
、
十
九 
願
や
二
十
願
が
な
け
れ
ば
出
て
こ
な
い
。
こ
う
い
う
よ
う
な
展
開 
の
意
味
を
大
き
な
規
模
で
現
わ
し
て
あ
る
の
が
『
十
地
経
』
で
あ 
る
。
最
も
要
約
し
て
あ
る
の
が
親
鸞
の
三
願
転
入
で
あ
る
。
 
宗
教
心
の
展
開
と
し
て
機
の
自
覚
的
展
開
と
い
う
も
の
が
成
り 
立
つ
。
自
覚
的
展
開
の
原
理
に
な
る
も
の
が
三
願
で
あ
る
。
こ
れ 
が
人
間
を
成
就
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
邪
定
、
不
定
聚
を
転 
じ
て
正
定
聚
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
人
間
を
成
就
す
る
と
い
う
こ 
と
で
あ
る
。
実
存
的
人
間
を
成
就
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
目 
が
あ
り
鼻
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
生
物
的
人
間
を
成
就
す
る
と
い 
う
意
味
で
は
な
い
。
ま
た
理
性
的
人
間
を
成
就
す
る
と
い
う
の
で 
も
な
い
。
野
蛮
人
を
文
化
的
に
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う 
い
う
の
は
、
否
定
媒
介
に
な
ら
な
い
。
延
長
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
 
そ
う
で
は
な
い
の
で
、
人
間
は' 
人
間
に
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
却 
っ
て
本
当
の
人
間
に
か
え
る
。
否
定
媒
介
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
存
の
段
階
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
。
 
人
間
の
段
階
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ニ
ー
チ
ェ
が
文
学
的
で 
す
け
れ
ど
も
非
常
に
面
白
い
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
人
間
は
初
め 
は
ら
く
だ
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
ラ
イ
オ
ン
で
あ
る
。
最
後
は
子
供 
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
三
段
階
で
象
徴
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
言 
葉
の
方
が
教
理
的
概
念
で
決
め
て
し
ま
う
よ
り
も
、
充
分
な
解
釈 
を
含
み
う
る
と
こ
ろ
に
象
徴
的
な
、-
-
ま
あ
こ
れ
は 
童
話
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も' 
大
人
の
読
め
る
童
話' 
有
名
な
ア
ン 
デ
ル
セ
ン
と
か
グ
リ
ム
と
か
、
^
^
0
^
0
3
と
い
う
の
は
あ
あ
い 
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
メ
ル
ヘ
ン
的
な
概
念
で
象
徴
し
て
い
ま
す
。
 
十
地
と
い
う
の
は
多
少
、
童
話
的
文
学
的
な
概
念
で
す
。
無
著 
の
『
摂
大
乗
論
』
で
は
教
理
的
に
、
願
楽
行
地
、
見
道
、
修
道
、
 
究
竟
道
と
い
う
形
で
菩
薩
の
段
階
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て' 
『
成
唯
識
論
』
で
は
こ
の
願
楽
行
地
を
資
糧
位
、
加
行
位
と
い
う 
具
合
に
開
い
た
。
こ
う
い
う
具
合
に
文
学
的
な
も
の
を
教
理
的
に 
組
織
し
た
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
実
存
の
段
階
を
明
ら
か
に
す
る
も 
の
は
ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
キ
ル
ケ
ゴI
ル
も
人
間
の 
段
階' 
実
存
段
階
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
ま
す
。
彼
は
美
的
段 
階' 
倫
理
的
段
階
、
宗
教
的
段
階
の
三
つ
に
分
け
る
。
三
つ
の 
段
階
が
人
間
の
実
存
と
い
う
こ
と
で
一
貫
し
て
い
る
。
美
か
ら
宗 
教
ま
で
人
間
の
段
階
で
あ
る
。
人
間
に
段
階
を
与
え
る
の
は
精
神
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い
う
言
葉
を
使
っ
て
ま
す
。
精
神
の
諸
段
階 
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と
い
っ
て
い
る
。
精
神
の
転
変
と
し 
て
人
間
の
段
階
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
。
そ
れ
が
ら
く
だ
と
か
ラ
イ
オ
ン
と
か
子
供
と
か
い
う
人
間
の
段 
階
で
す
。
や
っ
ぱ
り
精
神
の
段
階
と
い
う
も
の
を
表
わ
す
文
学
的 
象
徴
な
の
で
す
。
ら
く
だ
と
い
う
の
は' 
荷
を
背
負
う
と
い
う
こ 
と
で
す
。
精
神
が
人
間
の
課
題
を
背
負
う
。
問
題
を
も
つ
よ
う
な 
意
識
が
精
神
で
す
。
そ
れ
は
仏
教
で
は
「
重
担
を
荷
負
す
る
」
と 
い
う
。
問
題
か
ら
逃
れ
る
よ
う
な
精
神
で
な
し
に
問
題
を
背
負
う 
よ
う
な
精
神
で
す
。
そ
こ
か
ら
精
神
が
始
ま
る
。
仕
方
な
し
に
す 
る
の
は
精
神
で
は
な
い
。
与
え
ら
れ
た
ま
ま
に
動
い
て
い
る
の
は 
精
神
で
は
な
い
。
そ
れ
は
奴
隸
で
す
。
荷
負
す
る
と
い
う
の
は
命 
令
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
ゝ
命
令
を
き
く
の
は
自
由
で
あ
る
。
精
神 
と
い
う
の
は
自
由
と
い
う
と
こ
ろ
が
大
事
で
あ
る
。
他
か
ら
限
定 
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
で
な
い
。
他
か
ら
限
定
さ
れ
た
も
の
を
却
っ 
て
自
己
限
定
に
転
ず
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
精
神
と
い
う
も
の 
が
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
ラ
イ
オ
ン
と
表
わ
す
。
そ
こ
ま
で
で 
普
通
は
止
め
て
し
ま
い
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ラ
イ
オ
ン
は
百
獣 
の
王
だ
か
ら
ゝ
ラ
イ
オ
ン
で
精
神
が
最
高
に
完
成
し
た
よ
う
に
思 
う
け
れ
ど
も
そ
う
で
は
な
い
。
最
後
に
ゝ
子
供
と
い
う
よ
う
な
 ゝ
全
く
こ
れ
は
夢
に
も
考
え
ら
れ
ぬ
大
き
な
展
開
が
あ
る
。
ラ
イ
オ
ン
に
な
っ
た
り
、
ら
く
だ
に
な
っ
た
り
と
い
う
の
は
精
神
の
真
面 
目
さ
で
あ
る
。
し
か
し
精
神
は
、
真
面
目
と
い
う
こ
と
で
は
成
就 
し
な
い
。
真
面
目
だ
と
い
う
こ
と
は
ゝ
不
真
面
目
で
は
な
い
と
い 
う
意
味
に
お
い
て
は
勝
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
だ
け
で
は
精
神 
は
自
己
を
完
成
し
な
い
。
「
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
精
神
が
精
神
を
縛
っ
て
い
る
。
精
神
が
精
神
を
忘
れ
る
。
精
神
と
い
う
も
の
は' 
精
神
自
身
を 
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
を
子
供
と
い
う
よ
う
に
い
わ 
れ
る
。
子
供
と
い
う
の
は
遊
び
で
す
。
無
邪
気
と
い
う
意
味
も
あ 
ろ
う
が
、
「
遊
び
」
で
す
。
精
神
が
遊
ぶ' 
こ
れ
を
無
碍
と
い
う
。
 
菩
薩
十
地
で
い
え
ば
、
こ
れ
は
ハ
地
以
上' 
親
鸞
の
教
学
か
ら
い 
え
ば
十
八
願
と
い
え
る
。
無
邪
気
と
い
っ
て
も
良
い
か
も
知
れ
な 
い
の
だ
が
、
人
間
は
無
邪
気
と
い
う
も
の
に
は
な
れ
な
い
。
例
え 
ば
キ
リ
ス
ト
教
に
も
「
子
供
の
よ
う
で
な
け
れ
ば
神
の
国
へ
行
く 
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
で
じ
い
さ
ん
ば 
あ
さ
ん
が
子
供
の
お
も
ち
ゃ
で
遊
ん
だ
と
い
う
。
笑
い
話
か
も
知 
れ
な
い
が
そ
う
い
う
話
も
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
人
間
が
子
供
に
帰
る
と
い
う
こ
と
、 
こ
れ
が 
先
に
い
っ
た
本
来
に
か
え
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
こ
れ
は 
大
人
で
あ
る
精
神
、
ま
せ
た
精
神
と
い
う
も
の
の
懺
悔
を
通
さ
な 
け
れ
ば
還
れ
な
い
。
ま
せ
た
精
神
と
は
分
別
で
す
。
そ
の
賢
さ
を
31
懺
悔
す
る
。
愚
か
を
こ
え
た
か
ら
賢
い
、
賢
い
の
は
勝
れ
て
お
る 
と
い
う
具
合
に
考
え
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
賢
さ
に
は
賢
さ
と
い
う 
束
縛
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
自
由
で
は
な
い
。
し
か
し
子
供
に 
な
る
と
い
う
の
は
元
の
木
阿
弥
に
な
る
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
大 
き
な
転
換
が
あ
る
。
死
し
て
生
き
る
と
い
う
の
は
そ
れ
で
す
。
か 
し
こ
さ
に
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
遊
び
の
精
神
に
か
え
る
。
 
自
由
な
精
神
に
か
え
る
。
こ,
つ
い
う
こ
と
を
考
え
て
見
る
と
あ
ち 
こ
ち
に
出
て
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
ゝ
不
退
転
地
に
住
す
る
と
い
う 
こ
と
は
凡
夫
地
を
転
じ
て
菩
薩
地
に
入
る
、
仏
と
い
う
方
向
を
も 
っ
と
い
う
こ
と
で
す
。
究
竟
位
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
究
竟
的
な
も 
の
に
直
結
す
る
よ
う
な
人
間
に
な
る
ゝ
仏
と
い
う
方
向
を
も
つ' 
人
間
に
方
向
が
成
り
立
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う 
に
考
え
る
と
、
白
道
と
か
西
方
浄
土
と
い
う
こ
と
は
ゝ
ど
こ
に
あ 
る
か
と
い
う
な
ら
、
西
と
か
道
と
か
い
う
の
は
人
間
の
上
に
あ
る 
こ
と
で
あ
る
。
存
在
そ
の
も
の
に
は
西
も
東
も
あ
り
は
せ
ぬ
。
西 
方
浄
土
と
い
う
こ
と
は
人
間
に
一
つ
の
方
向
を
与
え
る
。
方
向
の 
無
か
っ
た
人
間
に
方
向
が
成
り
立
つ
。
こ
、つ
い
う
意
味
で
す
。
そ 
う
す
れ
ば
西
と
い
う
こ
と
も
何
か
象
徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
上 
で
も
な
い
し
下
で
も
な
い
、
彼
方
で
す
。
何
か
本
来
の
も
の
、
2
^
存­
0-
卢
と
い
う
よ
う
な
方
向
が
あ
る
。
本
来
の
方
向
が
あ
る
。
 
偉
く
な
る
方
向
で
も
な
い
。
馬
鹿
に
な
る
方
向
で
も
な
い
。
本
来 
に
還
る
よ
う
な
方
向
が
成
り
立
つ
。
宗
教
と
い
う
も
の
も
そ
う
い 
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
人
間
が
方
向
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
に
態
度
が
で
き 
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
心
帰
命
と
い
う
こ
と
も
、
人
間
の
態
度
で 
す
。
態
度
以
外
に
宗
教
と
い
う
も
の
は
な
い
で
は
な
い
か
。
ど
ん 
な
状
況
に
お
か
れ
て
も
変
ら
ぬ
態
度
で
あ
る
。
教
理
と
い
う
よ
う 
な
も
の
で
は
な
い
。
一
心
帰
命
と
い
う
の
は
本
来
の
方
向
と
い
う 
も
の
を
も
っ
た
態
度
で
あ
る
。
現
在
と
い
う
も
の
が
方
向
を
も
つ
。 
ど
の
現
在
を
と
っ
て
み
て
も
、 
ひ
と
つ
の
方
向
を
も
っ
て
い
る
。
 
現
在
は
、
幾
何
学
的
に
い
え
ば
点
か
も
知
れ
な
い
が
、
方
向
を
も 
つ
点
で
あ
る
。
永
遠 
律
ニ
ロ
ヰ̂
と
い
う
よ
う
な
方
向
を
も
つ
点 
で
あ
る
。
永
遠
と
い
う
こ
と
も
、 
キ
リ
ス
ト
教
の
概
念
で
す
け
れ 
ど
も
、
哲
学
的
概
念
で
い
え
ば
存
在
の
本
来
性
で
あ
る
。
ど
の
瞬 
間
を
と
っ
て
み
て
も
永
遠
の
方
向
を
も
つ
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意 
味
が
住
不
退
転
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
願
生
彼
国 
即
得
往
生 
住
不
退
転
」
と
『
大
経
』
に
あ
る
。
 
こ
こ
に
国
と
い
う
こ
と
が
で
て
い
ま
す
ね
。
地
の
問
題
を
国
で
解 
決
し
て
あ
る
。
そ
こ
に
『
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
不 
退
転
に
住
す
る
と
い
う
こ
と
は
 ゝ
『
無
量
寿
経
』
の
み
な
ら
ず
大
32
乗
経
典
一
般
の
課
題
で
す
。
不
退
転
地
と
い
う
の
が
大
乗
な
の
で 
す
。
そ
の
大
乗
仏
教
の
問
題
に
答
え
る
と
こ
ろ
に' 
国
と
い
う
こ 
と
が
も
る
。
と
こ
ろ
が
な
か
な
か
菩
提
心
と
い
う
も
の
が
容
易
で 
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
菩
提
が
な
け
れ
ば
人
間
は
成
就
し
な 
い
。
し
か
し
菩
提
の
方
向
を
人
間
が
も
っ
と
い
う
こ
と
が
容
易
で 
な
い
。
も
と
う
と
思
っ
て
も'
も
っ
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
う
い
う 
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
願
生
彼
国
と
い
う
よ
う
な
方
向 
に
よ
っ
て
、
不
退
転
地
と
い
う
も
の
に
人
間
が
住
し
う
る
。
不
退 
転
地
と
い
う
も
の
を
も
っ
と
根
源
に
か
え
っ
て
み
れ
ば
こ
れ
は
菩 
提
心
で
あ
る
。
菩
提
に
お
い
て
退
転
し
な
い
、
そ
う
い
う
よ
う
な 
心
が
菩
提
心
で
す
。
菩
提
心
の
究
極
は
成
仏
で
す
。
そ
の
成
仏
を
・ 
往
生
と
い
う
方
法
を
通
し
て
成
就
す
る
。
願
生
心
を
通
し
て
菩
提 
心
を
成
就
す
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
『
無
量
寿
経
』
の
意
味
が 
あ
る
。
大
乗
的
宗
教
心
を
菩
提
心
と
い
う
が' 
願
生
心
と
い
う
の 
も
宗
教
心
で
す
ね
。
こ
れ
が
ど
う
い
う
関
係
に
な
る
の
か
と
い
え 
ば' 
大
乗
的
宗
教
心
を
如
何
に
し
て
成
就
す
る
か
と
い
う
問
題
、
 
そ
こ
に
願
生
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
無
論
、
そ
こ
に
は
解
脱
心
と 
い
う
こ
と
も
あ
る
。
解
脱
と
い
う
こ
と
も
宗
教
心
を
あ
ら
わ
す
。
 
解
脱
の
要
求
が
人
間
の
宗
教
心
で
あ
る
。
人
間
を
解
脱
さ
せ
る
も 
の
が
宗
教
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
面
白
い
概
念
な
の
で
す 
け
ど
、
例
え
て
み
れ
ば
道
元
禅
師
が
身
心
脱
落
と
い
う
。
人
間
を
脱
落
さ
せ
る
も
の
が
宗
教
心
で
あ
る
。
成
功
さ
せ
る
も
の
で
な
い. 
人
間
を
文
化
的
、
理
性
的
に
完
成
す
る
の
が
宗
教
心
で
は
な
い
。
 
そ
れ
は
ヒ
エI
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
宗
教
心
は
人
間 
を
脱
落
さ
せ
て
し
ま
う.
も
の
で
あ
る
。
脱
落
さ
せ
る
と
い
う
と
こ 
ろ
に
初
め
て' 
死
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
解
脱
と
い 
う
こ
と
を
5.2302!
と
い
い
ま
す
が' 
滅
度
と
も
涅
槃
と
も
い 
う
。
「
必
至
滅
度
」
で
す
ね
。
宗
教
心
を
解
脱
と
い
う
場
合
は
、
 
大
乗
も
小
乗
も
区
別
せ
ず
に
い
う
。
小
乗
で
も
成
り
立
つ
概
念
が 
解
脱
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
大
乗
に
お
い
て
改
め
て
菩
薩
と
い
う
時 
に
は
、
た
だ
自
己
の
解
脱
で
は
な
い
。
人
類
の
解
脱
を
も
っ
て
わ 
が
解
脱
と
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
解
脱
、
 
そ
う
い
う
意
味
を 
も
っ
も
の
を
菩
薩
と
い
う
。
解
脱
は
二
乗
に
も
通
ず
る
。
解
脱
心 
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
を
得
る
な
ら
阿
羅
漢
で
あ
る
。
阿
羅
漢
果 
を
成
就
す
る
。
仏
果
で
は
な
い
。
仏
は
阿
羅
漢
で
あ
る
け
れ
ど
も 
阿
羅
漢
は
必
ず
し
も
仏
で
は
な
い
。
自
己
解
脱
だ
ね
。
真
面
目
と 
い
う
こ
と
、
さ
っ
き
い
っ
た
ラ
イ
オ
ン
の
位
で
子
供
に
な
れ
ぬ
場 
合
、
こ
れ
は
自
己
解
脱
で
あ
る
。
道
元
禅
師
も
自
己
を
忘
れ
る
と 
い
う
こ
と
を
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
仏
道
を
な
ら
う
の
は
自
己
を
な 
ら
う
の
で
あ
る
と
。
こ
こ
ま
で
は
大
体
い
け
る
。
不
真
面
目
な
精 
神
が
真
面
目
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
誰
で
も
い
え
る
。
だ
け
ど
真 
页
目
と
い
う
こ
と
の
中
に
人
間
を
拘
束
す
る
よ
う
な
も
の
を
見
出
33
す
の
が
宗
教
的
自
覚
で
あ
る
。
こ
れ
は
な
か
な
か
見
出
せ
ぬ
。
真 
面
目
が
何
故
わ
る
い
か
。
仏
法
と
い
う
こ
と
は
自
己
が
大
事
な
の 
だ
。
自
己
と
は
何
か
と
。
つ
ま
り
自
己
と
い
う
所
ま
で
分
る
。
自 
己
と
い
う
こ
と
の
中
に
却
っ
て
自
己
全
体
を
失
わ
せ
る
よ
う
な
毒 
素
が
あ
る
。
嗟' 
こ
れ
は
容
易
に
見
つ
か
ら
ん
。
だ
か
ら
道
元
は. 
自
己
を
な
ら
う
と
い
う
は
自
己
を
忘
れ
る
こ
と
だ
と
い
う
。
こ
れ 
は
大
き
な
転
換
で
あ
る
。
こ
れ
が
つ
ま
り
子
供
な
の
で
あ
る
。
自 
己
を
忘
れ
て
お
る
の
は
子
供
で
あ
る
。
自
己
と
い
う
も
の
の
中
に
、
 
主
観
的
固
執
が
入
っ
て
い
る
。
自
己
ほ
ど
大
切
な
も
の
は
な
い 
け
れ
ど
も
自
己
ほ
ど
愛
着
の
深
い
も
の
は
な
い
。
自
覚
と
い
う
も 
の
の
中
に
は
我
執
が
幾
ら
で
も
潜
み
う
る
。
我
執
と
自
覚
は
違
う 
け
れ
ど
も
無
関
係
で
は
な
い
。
我
執
と
い
う
言
葉
と
自
覚
と
い
う 
言
葉
と
は
、
紙
一
重
の
裏
お
も
て
で
あ
る
。
唯
識
な
ど
で
も
そ
う 
い
う
。
我
執
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
意
識
を
末
那
識
と
い
っ
て' 
阿 
頼
耶
識
と
は
い
わ
ぬ
。
阿
頼
耶
識
は
我
執
の
意
識
で
は
な
い
。
末 
那
識
と
い
う
の
は
我
執
の
意
識
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
末
那
識
だ 
け
に
平
等
性
智
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
。
自
他
平
等
の
智
が
成 
り
立
つ
。
自
他
平
等
は
無
我
で
あ
る
。
我
執
を
離
れ
て
自
覚
は
な 
い
。
自
覚
は
我
執
で
は
な
い
け
れ
ど
も' 
ま
た
我
執
の
自
覚' 
そ 
れ
が
つ
ま
り
無
我
の
自
覚
で
す
。
あ
の
よ
う
に
、
我
執
は
阿
頼
耶 
識
で
も
な
い
し
、
前
六
識
で
も
な
い
。
末
那
識
と
い
う
と
こ
ろ
に
我
執
の
根
源
が
あ
り
ゝ
ま
た
そ
こ
に
無
我
に
入
れ
る
道
も
あ
る
。
 
自
己
と
い
う
問
題
は' 
そ
う
い
う
具
合
に
面
倒
な
も
の
で
あ
る
。
 
我
執
と
末
那
、 
そ
こ
に
転
換
が
あ
る
。
菩
薩
十
地
で
い
え
ば
子 
供
の
世
界
と
い
う
の
は' 
ハ
地
以
上
で
あ
る
。
ハ
地
と
い
う
よ
う 
な
も
の
が
子
供
の
位
置
で
あ
る
。
人
間
は
た
い
て
い
七
地
ま
で
は 
分
る
。
七
地
を
遠
行
地
と
い
い
ま
す
。
遠
行
地
と
い
う
の
は
人
間 
の
知
恵
の
達
し
う
る
限
界' 
人
間
の
能
力
の
限
界
で
あ
る
。
ハ
地 
と
い
う
の
は
人
間
の
能
力
を
こ
え
て
い
る
の
で
す
か
ら' 
人
間
は 
夢
に
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ラ
イ
オ
ン
ま
で
は
た
い
て
い 
分
る
が' 
子
供
は
分
ら
ぬ
。
ラ
イ
オ
ン
が
子
供
に
転
ず
る
と
い
う 
こ
と
は' 
こ
れ
は
一
大
転
換
で
あ
る
。
一
番
大
切
な
自
己
を
忘
れ 
て
し
ま
う
の
で
す
か
ら
一
大
転
換
で
あ
る
。
そ
こ
に
ハ
地
が
あ
る
ー 
不
退
転
地
と
い
う
の
は
菩
提
か
ら
退
転
し
な
い
の
で
あ
る
が' 
何
へ
と
退
転
し
な
い
か
と
い
え
ば' 
自
己
解
脱
に
退
転
し
な
い' 
二
乗
に
退
転
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
獄
に
退
転
し
な
い 
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
不
退
転
地
に
住
す
る
と
い
う
の
は' 
凡 
夫
に
退
転
し
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
如
来
地
に
決
定
し
た' 
そ
の
為
に
二
乗
に
は
転
落
せ
ぬ
。
二
乗
地
は
凡
夫
で
あ
る
こ
と
以 
上
の
罪
で
あ
る
と
。
凡
夫
で
あ
る
こ
と
以
上
の
精
神
の
病
が
そ
こ 
に
あ
る
。
凡
夫
を
こ
え
た
と
こ
ろ
に
凡
夫
に
落
ち
る
よ
り
も' 
も
34
っ
と
深
い
過
失
が
あ
る
。
こ
う
い
う
の
で
す
。
致
命
傷
と
い
う
よ 
う
な
意
味
で
あ
る
。
凡
夫
に
か
え
っ
た
の
な
ら
ま
た
出
直
せ
る
。
 
迷
う
と
い
う
こ
と
に
は
助
か
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
苦
し
む
と 
か
悩
む
の
は' 
健
康
な
精
神
で
も
る
。
悩
み
は
精
神
の
病
気
で
は 
な
い
。
健
康
な
精
神
が
悩
む
。
か
え
っ
て
悩
ま
な
い
の
が
病
気
な 
の
で
あ
る
。
病
ま
な
い
の
が
二
乗
で
あ
る
。
解
脱
し
て
し
ま
っ
て 
い
て
一
向
に
悩
ま
な
い
。
悩
み
が
な
い' 
そ
れ
は
精
神
の
病
気
で 
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
不
退
転
地
は
二
乗
に
退
転
し
な
い
精
神 
を
現
わ
し
て
い
る
。
こ
こ
に
願
生
と
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
。
解 
脱
心
と
い
う
も
菩
提
心
と
い
う
も
願
生
心
と
い
う
も' 
み
な
宗
教 
心
で
あ
る
。
宗
教
心
が
宗
教
心
自
身
を
展
開
し
て
い
く
。
宗
教
心 
の
運
動
で
あ
る
。
国
と
い
う
の
は
何
を
求
め
る
の
か
と
い
う
と' 
本
来
の
自
己
を 
求
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
来
の
自
己
を
求
め
て
も
本
来
の
自 
己
に
な
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
宗
教
心
の
問
題
は
理
論
と
か
概
念 
と
い
う
問
題
で
は
な
い
。
自
利
利
他
と
い
う
問
題
も' 
概
念
と
し 
て
考
え
れ
ば
、
誰
で
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
自
利
利
他 
が
ど
う
し
て
矛
盾
な
く
で
き
る
か
。
や
っ
て
見
れ
ば
大
き
な
矛
盾 
が
で
て
く
る
。
自
利
利
他
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
で
て
く
る
。
や
ろ 
う
と
す
れ
ば
そ
こ
に
大
き
な
矛
盾
が
あ
る
。
恰
度' 
例
え
ば
失
敗 
を
嫌
う
の
な
ら
せ
ぬ
に
限
る
。
何
も
し
な
け
れ
ば
初
め
か
ら
成
功
し
て
い
る
。
や
れ
ば
必
ず
失
敗
す
る
。
失
敗
を
恐
れ
る
な
ら
せ
ぬ 
に
限
る
。
地
獄
に
堕
ち
る
の
が
恐
ろ
し
い
の
な
ら
宗
教
を
止
め
た 
方
が
い
い
で
は
な
い
か
。
地
獄
は
覚
悟
の
う
え
で
な
い
と
話
に
な 
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
い
う
も
の
で
す
。
地
獄
に
堕
ち
る
の 
を
恐
れ
る
心
は
世
間
心
で
す
ね
。
自
己
を
恐
れ
る
心
と
い
う
も
の 
は' 
世
間
心
が
包
む
わ
け
に
い
か
な
い
。
世
間
が
菩
提
心
を
も
つ 
な
ら
世
間
自
身
か
破
れ
て
し
ま
う
。
菩
提
心
を
起
こ
す
と
い
う
の 
は' 
人
間
が
負
え
る
課
題
を
負
う
の
で
は
な
い
。
で
き
る
だ
け
の 
こ
と
を
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
背
負
え
ば
肩
が
砕
け
る
、
理 
性
の
肩
が
。
そ
う
い
う
の
が
課
題
で
あ
る
。
で
き
る
の
な
ら
課
題 
で
は
な
い
。
で
き
る
も
の
は
課
題
と
は
い
え
な
い
。
で
き
る
こ
と 
を
や
る
と
い
う
の
は
、
当
り
前
の
話
で
は
な
い
か
。
自
己
を
こ
え
た
も
の
を
自
己
の
問
題
と
す
る
。
そ
こ
に
課
題
と 
い
う
こ
と
か
あ
る
。
で
き
る
な
ら
や
る
、
 
で
き
な
い
な
ら
止
め
と 
こ
う
、
そ
う
い
う
の
は
宗
教
心
で
は
な
い
。
で
き
る
、
で
き
ぬ
を 
こ
え
て
や
ら
ず
に
は
お
れ
な
い
の
が
願
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
で 
き
な
い
な
ら
止
め
と
こ
う
と
諦
め
ら
れ
る
も
の
は
宗
教
心
で
は
な 
い
。
で
き
る
で
き
ぬ
を
こ
え
て
求
め
ず
に
は
お
れ
ぬ
、
そ
う
い
う 
も
の
が
願
で
す
。
情
熱
的
な
思
惟
で
す
ね
。
つ
ま
り
い
っ
て
み
れ 
ば
本
能
な
ん
だ
な
。
宗
教
的
本
能
だ
。
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批 
判
』
と
い
う
書
は' 
形
而
上
学
を
否
定
し
て
い
る
の
で
す
が
、
た
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だ
否
定
す
る
の
で
は
な
し
に' 
本
当
の
形
而
上
学
を
求
め
る
。
素 
質
と
し
て
の
形
而
上
学
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
、
 
こ
う
い
う
問
題
で
あ
る
。
形
而
上
学
的
問
題
を
も
っ
と
い
う
の
は 
人
間
の
運
命
で
あ
る
。
数
学
や
科
学
と
い
う
も
の
は
学
問
と
し
て 
成
り
立
つ
。
し
か
し
数
学
や
科
学
が
消
え
て
も
形
而
上
学
的
要
求 
は
消
え
ぬ
。
だ
か
ら
学
と
し
て
形
而
上
学
が
成
り
立
た
ぬ
と
い
う 
こ
と
は
、
形
而
上
学
的
要
求
は
対
象
的
な
方
向
で
は
成
り
立
た
な 
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
理
性
が
対
象
に
求
め
て
い
く
方
向
で
は
成 
り
立
た
な
い
。
理
性
が
理
性
自
身
に
か
え
る
方
向
に
よ
っ
て
の
み 
形
而
上
学
の
方
法
が
あ
る
。
カ
ン
ト
で
は
形
而
上
学
的
要
求
と
い 
う
形
で
現
わ
し
て
い
る
。
あ
あ
い
う
も
の
が
宗
教
心
だ
と
思
う
。
 
宗
教
心
と
い
う
も
の
は
あ
る
意
味
の
形
而
上
学
的
要
求
で
あ
る
。
 
ま
あ
カ
ン
ト
の
よ
う
な
体
系
か
ら
い
え
ば
、
形
而
上
学
的
要
求
で 
あ
る
。
あ
る
い
は
存
在
へ
の
要
求
で
あ
る
と
思
う
。
形
而
上
学
は 
学
と
し
て
は
無
い
。
既
に
あ
る
学
は
こ
れ
は
仮
象
の
学
で
あ
る
。
 
こ
れ
は
全
く
妄
想
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
に
か
つ
て
あ
っ 
た
形
而
上
学
を
カ
ン
ト
は
批
判
し
て
い
る
。
だ
か
ら
あ
そ
こ
に 
1
ま
!
！〇
!!!
〇-
が
出
て
く
る
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
形
而
上
学
を
捨
て 
た
と
い
う
の
は
、
形
而
上
学
的
要
求
を
捨
て
た
の
で
は
な
い
。
ま 
た
捨
て
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
本
当
の
自
己
と
い
う
の
は
分
別
と 
か
理
性
で
解
決
が
つ
か
ぬ
。
解
決
が
つ
く
も
の
は
自
己
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
場
所
を
実
践
理
性
に
求 
め
た
。
そ
こ
で
本
来
の
自
己
と
な
る
。
本
来
の
自
己
は
対
象
的
に 
把
え
よ
う
と
す
れ
ば
絶
望
で
あ
る
。
把
え
ら
れ
た
も
の
は
妄
想
で 
あ
る
。
そ
こ
で' 
理
性
が
形
而
上
学
の
問
題
、
自
己
と
か
神
と
か 
と
い
う
形
而
上
学
の
問
題
を
対
象
的
に
求
め
る
と
い
う
方
向
を
捨 
て
て
、
自
己
に
か
え
る
。
願
生
と
い
う
こ
と
は
何
を
求
め
る
か
と
い
え
ば
、
菩
提
を
求
め 
る
の
で
あ
る
が
、
如
何
に
求
め
る
か
。
そ
の
方
法
を
問
う
と' 
国 
に
生
れ
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
菩
提
を
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
与
え 
る
。
国
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
菩
提
を
成
就 
す
る
。
経
文
で
い
え
ば' 
「
諸
有
衆
生 
聞
其
名
号 
信
心
歓
喜 
乃
至
一
念 
至
心
廻
向 
願
生
彼
国
」
と
。
諸
有
衆
生
は
凡
夫
で 
す
。
菩
提
心
は
凡
夫
を
こ
え
る
、 
凡
夫
を
こ
え
る
の
を
菩
提
心
と 
い
う
。
菩
提
心
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
超
越
的
と
い
う
こ
と
が
あ 
る
。
超
越
、
上
に
こ
え
る
、
上
に
凡
夫
を
こ
え
る
の
を
菩
提
心
と 
い
う
。
と
こ
ろ
が
凡
夫
を
こ
え
る
道
を
凡
夫
に
解
放
す
る
、
 
そ
う 
い
う
と
こ
ろ
に
願
生
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
願
生
に
よ
っ
て
人
間 
は
凡
夫
を
止
め
る
必
要
が
な
く
な
る
。
凡
夫
を
こ
え
る
と
こ
ろ
に 
菩
提
心
が
ち
る
、
凡
夫
を
捨
て
な
い
と
こ
ろ
に
願
生
が
あ
る
。
 
衆
生
と
か
、
生
死
と
か' 
願
生
と
か
往
生
と
か
、
こ
の
生
、
こ 
れ
が
大
事
な
言
葉
で
す
。
生
を
も
っ
た
も
の
が
衆
生
で
あ
る
。
無
36
数
の
生
死
を
も
っ
た
も
の
を
衆
生
と
い
う
。
こ
れ
が
凡
夫
で
す
。
 
菩
提
か
ら
い
う
と
無
生
と
い
え
る
、
不
生
不
滅
で
あ
る
。
生
が
無 
生
に
ふ
れ
る
。
無
生
の
生
ゝ
生
と
い
う
形
で
無
生
に
こ
た
え
る
。
 
こ
う
い
う
意
味
で
願
生
と
い
う
と
こ
ろ
に
、 
凡
夫
を
こ
え
る
よ
う 
な
宗
教
心
を
あ
ら
ゆ
る
凡
夫
に
開
い
て
く
る
の
が
国
で
あ
る
。
宗 
教
心
が
上
に
超
越
す
る
の
で
は
な
し
に
下
に
超
越
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
願
生
で
す
。
上
に
超
越
す
る
と
い
う
形
が
菩
提
心 
で
す
が
、
下
に
超
越
し
て
く
る
。
包
越
と
い
っ
て
も
よ
い
。
包
越 
的
な
形
を
と
っ
た
も
の
が
願
生
心
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
色 
々
な
こ
と
か
あ
り
ま
す
が' 
ま
あ
そ
こ
ま
で
に
し
て
お
き
ま
す
。
 
(
本
稿
は
、
昭
和
四
十
二
年
一
月
十
七
日
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
の
筆
録
で
あ
る
。
 
文
責
本
多
弘
之)
信
心
の
罪
信
心
の
罪
と
い
い
得
る
も
の
は
、
信
心
自
身
が
自
ら
の
内
に
見
出
す
罪
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
ら
に
背
反
す
る
も
の 
と
し
て
自
ら
が
自
覚
す
る
も
で
の
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
信
心
は
こ
の
自
覚
に
よ
っ
て
却
っ
て
信
心
と
な
る
の
で
あ 
る
。
胎
宮
と
は
と
ざ
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
世
界
な
ら
ざ
る
胎
宮
で
あ
る
。
開
か
れ
た
る
世
界
に
於
い
て
あ 
ら
し
め
ら
れ
つ
つ
、
却
っ
て
そ
れ
を
閉
鎖
し
て
い
る
の
が
胎
宮
で
あ
る
。
(
『
親
癒
教
学
』
第
九
号
所
載
「
時
熟
」
よ
り)
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